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ABSTRAK 
Posyandu adalah pusat pelayanan kesehatan dasar masyarakat sebagai ujung tombak 
dari upaya membangun kesehatan guna mengurangi angka kematian pada ibu dan anak. Pada 
Posyandu desa Jati Kulon jenis pelayanan yang diberikan kepada peserta yaitu 
penimbangan, pemberian 5 imunisasi dasar, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian 
makanan tambahan serta vitamin untuk peserta balita, dan pemeriksaan kehamilan, 
kondisi kesehatan, pemberian pil tambah darah, konsultasi program KB dan penyuluhan 
kesehatan diberikan untuk ibu. Saat ini pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan 
belum terkomputerisasi sehingga dalam pencarian data akan mengalami kesulitan. 
Kendala lain yang dihadapi yaitu tidak ada informasi pengingat jadwal hari buka 
Posyandu dan pengingat imunisasi secara otomatis. Perlu adanya inovasi pada Posyandu 
mengenai pemberian saran kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan peserta secara 
berkala. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan sistem yang lebih efektif untuk 
mengelola data, sehingga data yang diinputkan akan tepat dan akurat serta proses 
pelaporan kepada kepala Posyandu menjadi cepat. Pemanfaatan media komunikasi 
telepon seluler dinilai sebagai model komunikasi yang praktis dengan memanfaatkan 
SMS sebagai notifikasi jadwal kunjungan, jadwal imunisasi, serta saran kondisi kesehatan 
peserta. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall, dan 
perancangannya menggunakan bahasa pemodelan UML (Unified Modelling Language). 
Berdasarkan permasalahan yang ada maka dibangun sebuah sistem yang sesuai  dan 
diharapkan sistem tersebut menjadi solusi dari kendala yang ada pada Posyandu. 
Kata kunci : Posyandu, Layanan, Informasi,  SMS Notifikasi. 
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SMS NOTIFICATION SERVICE INFORMATION SYSTEM FOR 
MATERNAL AND CHILD HEALTH (KIA) AT POSYANDU JATI KULON 
VILLAGE 
Student Name : Novi Dwi Jayanti 
NIM  : 201353078 
Advisor : 
1. Fajar Nugraha, S.Kom, M.Kom. 
2. Muhammad Arifin, S.Kom, M.Kom. 
ABSTRACT 
Posyandu is the center of community basic health services as the 
spearhead of efforts to build health in order to reduce maternal and child 
mortality. In the Posyandu Jati Kulon village the types of services provided to 
participants are weighing, giving 5 basic immunizations, health checks, and 
supplementary feeding and vitamins for toddlers, and examining pregnancy, 
health conditions, giving blood pills, consulting with family planning programs 
and health counseling given to mother. At present recording and reporting of 
inspection results has not been computerized so that in the search for data it will 
experience difficulties. Another obstacle faced is that there is no information on 
reminder of the opening hours of the Posyandu and immunization reminders 
automatically. It is necessary to innovate at Posyandu on providing health advice 
in accordance with the participants' health conditions on a regular basis. To 
overcome this, a more effective system for managing data is needed, so that the 
data entered will be precise and accurate, and the reporting process to the 
Posyandu head will be fast. The use of mobile telephone communication media 
was assessed as a practical communication model by using SMS as notification of 
visit schedules, immunization schedules, and suggestions for participants' health 
conditions. The system development method used is the waterfall method, and its 
design uses the UML (Unified Modeling Language) modeling language. Based on 
the existing problems, an appropriate system was built and it was hoped that the 
system would be a solution to the constraints that existed at the Posyandu. 
Keywords: Posyandu, Services, Information, SMS Notification. 
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